








そのような中、2012 年度は本学における ICT マスタープラン／アクションプランを策定しま
















(1) 大学 COC(Center of Community)構想の支援 
(2) 大学情報公開体制の支援、 
Ⅳ 大学運営イノベーション
(1) 大学 IR(Institutional Research)の整備 
(2) 安心・安全な情報環境の構築 
(3) 情報管理組織の改革と業務システムの強化 
このような基本構想の下に、2012 年 7 月には「ｅラーニングコンテンツ支援室」を設置し、
ｅラーニングの導入やコンテンツ作成に関するサービスを開始しました。その結果、ｅラーニン
グの利用者が急増し，約 570 授業科目，学生約 7,400 人，教員約 300 人が授業及び自学自習で利
用するようになりました。今後は、すべての教員と全ての学生が利用することを目標として、シ
ステムを構築し、利用促進に努める必要があります。
今後もますます情報環境が変化していくだろうであることは想像に難しくありません。本学の
情報環境を整備し情報化推進を目指すために、教職員のみなさまのご協力を賜りますようよろし
くお願いします。
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